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Hasan Al-Basri rahimahulullahu berkata: “Wahai para pemuda, wajib bagi kalian untuk 
mengejar negeri akhirat. Kami banyak melihat orang yang mengejar akhirat ia 
mendapatkan pula dunia. Namun kami tidak melihat seseorang yang mengejar dunia 
tapi ia mendapatkan akhirat bersama dunianya”. 
 (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhd no. 12) 
 
 
“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah 
akan memudahkan baginya jalan menuju surga”. 
 (HR. Muslim no. 7028)  
 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 




















Alhamdulillahirobbil’alamin puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat 
Alloh Subhanallohuwata’ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia -
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan 
kepada: 
1. Kedua orang tua saya yang menjadi alasan terbesar dari perjuangan ini. Terimakas ih 
atas do’an, dukungan, nasihat, semanggat, kasih sayang bimbingan dan pengorbanan 
yang telah dilakukan. 
2. Suami dan adik saya yang memberikan semangat tersendiri bagi saya untuk terus 
berjuang . 
3. Seluruh keluarga besar  dan sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
yang selalu memberikan do’a, dukungan nasihat. 


















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan SMK N 1 
Karanganyar dan SMK Muhammadiyah 2 Surakarta dalam menghadapi masyarakat 
ekonomi ASEAN. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain 
ethnografi. Narasumber penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, 
kepala jurusan akuntansi dan dua guru akuntansi. Hasil dari penelitian ini bahwa SMK 
Negeri 1 Karanganyar dan SMK Muhammadiyah 2 Surakarta menyatakan siap 
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dibuktikan dengan upaya-upaya yang 
telah dilakukan persiapan mulai dari segi keterampilan siswa,  menerapkan kurikulum 
2013, selalu memperbarui pengetahuan guru dengan adanya MGMP dari pemerintah 
dan juga mendatangkan guru tamu dari instansi ataupun dari perguruan tinggi, dan 
melengkapi sarana prasarana sekolah. Selain itu untuk kedua SMK menggandeng 
DI/DU (dunia industri/dunia usaha) untuk menyelaraskan kurikulum dengan 
kebutuhan pasar dan melakukan penempatan PKL (praktik kerja lapangan) pada siswa. 
 






















This study aims 1) To find out how the readiness of SMK Negeri 1 Karanganyar and 
SMK Muhammadiyah 2 Surakarta in producing graduates who are ready to face the 
MEA. 2) To find out the efforts made by SMK N 1 Karanganyar and SMK 
Muhammadiyah 2 Surakarta in dealing with the ASEAN economic community. This 
type of research is a qualitative research with an phenomenological design. The 
resource persons of this study are the principal, deputy head of curriculum, head of 
accounting department and two accounting teachers. The results of this study that 
SMK Negeri 1 Karanganyar and SMK Muhammadiyah 2 Surakarta expressed 
readiness to face the ASEAN Economic Community. Evidenced by efforts that have 
been made preparations starting in terms of student skills, implementing the 2013 
curriculum, always updating teacher knowledge with the MGMP from the government 
and also bringing in guest teachers from institutions or from universities, and 
completing school infrastructure. In addition, for the two vocational schools, 
cooperating with DI / DU (industrial / business world) to align the curriculum with 
market needs and place PKL(field work practices) on student  
 























Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaahtuh 
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